













Acompañamiento Psicosocial a los procesos propios de la Gestión Humana en 
















EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA 
OPCIÓN DE GRADO 









     En el presente informe se dan a conocer las experiencias, funciones, 
responsabilidades y observaciones evidenciadas en la empresa Línea 
Comunicaciones S.A.S  donde se realizó la Experiencia Profesional Dirigida (E.P.D) 
para optar al título de Psicóloga. 
 
 
     Como proyecto principal de la E.P.D. se dio inicio a la evaluación de desempeño, 
hecho que contribuye satisfactoriamente  en el proceso de Gestión Humana en las 
organizaciones ya que además de medir el grado de cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de los empleados, se promueve el auto-perfeccionamiento, el 
establecimiento de metas y logros y la detección de necesidades de capacitación.   
Es de esta manera que los empleados conocen tanto las expectativas que tienen de 
ellos sus coordinadores y jefes inmediatos como sus áreas de fortalezas y los 
aspectos en los que deben trabajar más para lograr alcanzar las metas que tiene la 



















     La Evaluación del Desempeño constituye uno de los procesos más importantes 
en el desarrollo de las organizaciones, ya que es un proceso que contribuye con la 
toma de decisiones acerca del personal y por ende, se convierte en una de las 
actividades claves en la Gestión de Recursos Humanos. 
 
     Para el presente semestre, en Línea Comunicaciones S.A.S se realizará la 
evaluación de desempeño. Este proceso comprende las siguientes fases: 
 
 Primera fase: Se define la población a evaluar y las fechas que comprende el 
desarrollo del proceso. 
 
 Segunda fase: Se diseñan los formatos de evaluación de desempeño, el 
instructivo del proceso y las presentaciones necesarias para darlo a conocer.  
 
 Tercera fase: Se realiza la sensibilización a los coordinadores, donde se 
comunica al personal sobre el proyecto de medición de desempeño, se les 
explica los objetivos del mismo y se les da mayor información que les permita 
tener conocimiento de la importancia de este proceso y de la necesidad de su 
colaboración. 
 
 Cuarta fase: Se realiza un taller dirigido a los coordinadores instruyéndolos 
sobre las medidas que se deben tomar al momento de realizar la evaluación 
concertada y el feedback.  
 
 Quinta fase: Se realiza el lanzamiento del proceso de evaluación, tanto a los 




parte del proceso: la autoevaluación del personal, con el objetivo de conocer 
el nivel autocrítico de los empleados y su disposición en el mejoramiento de su 
desempeño. 
 
 Sexta fase: Una vez se ha realizado la autoevaluación por parte de cada uno 
de los colaboradores, se procede con la evaluación de desempeño, realizada 

































     La experiencia profesional dirigida fue realizada en la empresa Línea 
Comunicaciones S.A.S, la cual posee catorce años de experiencia y más de 300 
empleados; especializada en soporte técnico, asesorías y outsourcing en  
telecomunicaciones.  Con sede principal en la ciudad de Medellín y sucursales en  






Línea Comunicaciones S.A.S. es una empresa dedicada al soporte técnico que 
contribuye al crecimiento y prestigio de empresas que brindan soluciones en 
telecomunicaciones poniendo a su servicio todo el Recurso Humano, técnico y 
logístico para que los utilice en su beneficio, alcanzando así los mejores niveles de 
servicio para sus clientes. 
 
 
 
 
 
